



Отзывы о журнале 
 
Вы взялись за решение чрезвычайно важной для всей сибирской медицинской науки задачи — соз-
дание общего для всех наших регионов информационно-аналитического журнала, что позволяет выра-
ботать единые методологические и научные критерии клинических и фундаментальных исследований. 
Самое главное — сохранение и умножение традиций классических сибирских школ, которые уже давно 
получили признание не только в России, но и за рубежом. 
Ваш журнал становится реальным шансом для молодых ученых не только опубликовать результаты 
собственных исследований, но и получить объективную и профессиональную оценку со стороны при-
знанных научных авторитетов. 
…Инициатива по изданию такого бюллетеня является показателем устремленности сибирской меди-
цинской науки в будущее и надежды на укрепление основ традиционно сильных региональных школ за 
счет привлечения к исследованиям талантливой молодежи. Безусловно, такое начинание заслуживает 
всемерной поддержки. 
Считаю, что «Бюллетень сибирской медицины» послужит объединяющим началом для всей меди-
цинской общественности нашего региона. 
С уважением,  





Не могу не выразить своего удовольствия, полученного от знакомства с очередным номером нового 
журнала «Бюллетень сибирской медицины». Достаточно придирчиво оценивая издание, хочу констати-
ровать следующее: 
— удачный вариант изображать на первой странице обложки и на оборотной ее стороне иллюстра-
ции, связанные со старейшим университетским городом — колыбелью сибирской науки; 
— несомненной вашей заслугой является подбор редакционной коллегии и редакционного совета — 
они включают ученых всего зауральского региона России, что обеспечит и большую объективность в 
оценке публикуемого материала и адекватную требовательность к авторам; 
— отрадно видеть заботливое, бережное отношение к истории сибирской науки и ее творцам. В пуб-
ликациях об ученых высвечиваются не только и не столько их научные заслуги, сколько подчеркиваются 
человеческие качества, гражданские позиции, разносторонность интересов, интеллигентность, увлечен-
ность, неординарность. Воспитательную роль таких сведений трудно переоценить; 
— пожалуй, это единственное академическое издание, где четко выделены (и заслуженно!) рубрики 
«Результаты исследований студентов» и «Страницы творчества студентов и сотрудников». Это совер-
шенно необходимо для кропотливого взращивания молодых ученых — достойной смены поколений; 
— рубрики о научном и учебном процессе (методический семинар) и те материалы, которые там 
публикуются, отражают остроту ситуации в высшей школе и, несомненно, полезны; 
— требования к авторам (в отличие от многих изданий) изложены методично, подробно, ясно, одно-
значно, что, естественно, по достоинству оценивается авторами. 
Полагаю, что рубрики журнала будут меняться, расширяться с сохранением основополагающих из 
них, именно тех, что делают журнал оригинальным и необходимым как для ученых, так и для врачей-
практиков. 
Фамилия И.О. авторов Название 
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Считаю издание журнала полезнейшим деянием Сибирского государственного медицинского универ-
ситета. 
С уважением,  
ректор Алтайского медицинского университета 
профессор В.М. Брюханов 
